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 『租税研究』2008 年 6 月号は、国税庁の国
税不服審判所管理室長の講演をもとに、「国税に
関する審査請求の現状と裁決の動向」を収めて
いる。国税への不服申し立て制度は、納税者の
権利保護という観点で重要なテーマであるが、
専門的ゆえになかなか取り上げられることも少
ない。貴重なレポートであるといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
